



























































































ターネット利用が日J能となっている ル/や暴力などを扱った有答なもの ムページのア ド レ ス に， sexとか
とL 寸。 これには， ゲイツ閣誕舘財 も多く， 米成年者がこういった情報 pornoという文字列が偶然並んで
闇(マイクロソフトの創始翁ウィリア に凶言書館のコンピュータからアクセ いるだけで， そのベージは見られな
ム.H・ゲイツ3世と彼の妥メリンダに スしてしまう危険があるからであ くなる。 また， 性をまじめに扱った
よって役立)から， アメリカとカナダ る。 そこで設場するのが， フィルタ
の公立間設ー館にコンピュータを鍛え リングソフト， あるいはブロッキン
付けるために寄付された 4億ドルが グソフトとi呼ばれるものだ。 これら
大きく寄与した。 また1996{ドに制定 のソフトは「セックスJ I売春jなど































































































































現代の図書館 Vo1.38 No.l 定価上365円 好評発完中
特集=自己評価の方法 内容=岐阜大学F付属図書館の自己評価 (諏訪問義美ほか). 私立大学図書館における経
営改革としての自己点検・評価活動(杉山誠司). 群馬女子短期大学臨書館における向日点検の現状と課題 (横
山進一ほが). [封書J館パフォーマンス指襟の背景と特徴(糸:i"Vfft!足). 図書館の働きを浪IJる-1S011620図書館パ
フォーマンスの指標の解説(戸出あきら). r図書館パフォーマンス指標Jに関する考察 公共図書館における場
合を考える(凶村彩枝子， 三村敦美). のほか投稿・連載などを掲載してお届けします。
